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Projektiharjoittelu on Oulun 
ammattikorkeakoulun ko-
netekniikan tutkinto-ohjel-
maan kuuluva opintojakso. 
Harjoittelun aikana opiske-
lijat menevät alan yrityksiin 
tekemään yrityksien toimin-
taa edistäviä kehitysprojek-
teja. 
 uto- ja kuljetustekniikan suun-
tautumisvaihtoehdossa projektihar-
joittelu sijoittuu ajallisesti kolmannen 
opiskeluvuoden keväälle ja kestää 
noin kaksi kuukautta. Tällöin opiskeli-
jat ovat jo ehtineet opiskella riittävästi 
perustietoja ja -taitoja insinöörin eri 
työtehtävistä, mikä edistää opiskelijoi-
den onnistumista 
kehitysprojekteissa. 
Projektiharjoittelulla 
on merkitystä muun 
muassa opiskelijoille, 
ammattikorkeakou-
lulle ja alan yrityksil-
le.
PROJEKTIHARJOIT-
TELU vaikuttaa mer-
kittävästi opiskeli-
joiden oppimiseen. 
Yrityksissä tehtävät 
kehitysprojektit mo-
tivoivat opiskelijoita 
oppimaan, koska 
he saavat konkreettisen käsityksen in-
sinöörin työstä. Projektiharjoittelu on 
myös vaihtelua opiskelun ensimmäis-
ten vuosien pääosin luokassa tapahtu-
vaan teoreettiseen opettajajohtoiseen 
oppimiseen. Harjoittelun aikana saat-
taa myös herätä ajatuksia, jotka voivat 
vaikuttaa opiskelijan viimeisen opiske-
luvuoden opintoihin, opinnäytetyön 
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Projektiharjoittelulla 
erinomaisia hyötyjä
aiheeseen tai valmistumisen jälkeiseen 
työpaikkaan.
Opiskelijat hyötyvät 
INSINÖÖRIOPISKELIJAN kannalta on 
myös tärkeää ammattikorkeakoulus-
ta valmistuminen. Projektiharjoittelun 
motivoiva vaikutus lyhentää valmis-
tumiseen kuluvaa aikaa, mutta myös 
mahdollinen jatkosopimus kesätyöstä 
projektiharjoitteluyrityksessä kehitys-
projektin jälkeen edistää valmistumista. 
Insinöörikoulutukseen kuuluu opin-
näytetyö, joka tehdään pääsääntöisesti 
alan yrityksiin neljännen opiskeluvuo-
den aikana. Opiskelijan kannalta oli-
si luontevaa suorittaa opinnäytetyö 
yrityksessä, jonka kanssa hän on ollut 
tekemisissä esimerkiksi kehitysprojek-
tissaan. Myös yrityksen kannalta on 
järkevää ottaa opinnäytetyölle tekijä, 
jolle sekä yrityksen 
toiminta että toimin-
tatavat ovat tuttuja.
Projektiharjoitte-
lussa opiskelijoille 
kertyy työelämäkon-
takteja, jotka paran-
tavat opiskelijoiden 
m a h d o l l i s u u k s i a 
työllistyä valmistu-
misen jälkeen. Vaikka 
työpaikka ei välttä-
mättä löytyisikään 
yrityksestä, jossa pro-
jektiharjoittelu on 
suoritettu, projektin 
aikana opitut projek-
tityötaidot, käytännön työkokemus ja 
mahdollinen erityisosaaminen auttavat 
työllistymisessä. Työllistymistä edistä-
vää erityisosaamista voi olla yrityksissä 
käytettäviin tietojärjestelmiin, laitteisiin 
ja tekniikkoihin liittyvä osaaminen. Näi-
tä taitoja on haastavaa oppia ilman jär-
jestelmään tai laitteistoon perehtymistä 
konkreettisissa työelämän tilanteissa. 
Projektiharjoittelu antaa mahdollisuu-
den oppia näitä taitoja todellisessa työ-
ympäristössä.
Ammattikorkeakoulu 
hyötyy
AMMATTIKORKEAKOULUN valtiolta 
saaman rahoitusosuuden suuruuteen 
vaikuttavat suoritettujen opintopistei-
den määrä ja työllistyneiden määrä. 
Kun projektiharjoittelu on suoritettu 
onnistuneesti ja tuleva kesätyöpaikka 
tai opinnäytetyö on varmistettu, opiske-
lijat saavat motivaatiota suorittaa opin-
not mahdollisimman ripeästi loppuun. 
Tämä nopeuttaa myös työllistymistä, 
mikä näkyy positiivisena kasvuna am-
mattikorkeakoulun saamassa rahoitus-
osuudessa.
Yritykset ja yhteiskunta 
hyötyvät
YRITYKSET OVAT kiinnostuneita valmis-
tuneista insinööreistä, joilla on työelä-
mässä vaadittavia taitoja ja tietämystä. 
Työelämän osaamistarpeisiin pystytään 
vastaamaan jo ammattikorkeakoulussa 
opituilla työelämässä vaadituilla tai-
doilla. Näitä taitoja ovat muun muassa 
projektityö-, kommunikointi- ja ryhmä-
työtaidot sekä neuvottelu- ja kokous-
taidot. Yrityksen on helpompi palkata 
ja perehdyttää opiskelija, jolla on hyvät 
insinöörin työhön liittyvät perustiedot 
ja kokemusta insinöörin työstä käy-
tännössä, kuin opiskelija, jolla on laajat 
teoreettiset tiedot mutta ei yhtään ko-
kemusta käytännön työtehtävistä.
ONNISTUNEESTI toteutetulla projekti-
harjoittelulla on myös laaja yhteiskun-
nallinen merkitys, koska valmistuvien 
insinöörien työttömyyttä saadaan alen-
nettua, kun suuri osa opiskelijoista saa 
varmistettua työpaikan jo ennen val-
A
”Onnistuneesti toteutetul-
la projektiharjoittelulla on 
myös laaja yhteiskunnallinen 
merkitys, koska valmistuvien 
insinöörien työttömyyttä saa-
daan alennettua, kun suuri osa 
opiskelijoista saa varmistettua 
työpaikan jo ennen valmistu-
mistaan.”
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mistumistaan. Tämä vähentää ainakin 
työnhakuun ja työttömänä olemiseen 
kuluvaa aikaa, mikä vähentää työttömil-
le insinööreille maksettavan työmarkki-
natuen kokonaismäärää. 
Projektiharjoittelu on myös yrityksille 
mahdollisuus kehittää toimintaansa ke-
hitysprojekteja teettämällä. Toiminnan 
kehittämisellä yritys lisää kilpailukyky-
ään. Tällä on positiivinen vaikutus yri-
tyksen liikevaihtoon, joka on keskeinen 
asia yrityksen kannattavuuteen.
YHTEENVETONA VOIDAAN todeta, että 
projektiharjoittelulla on merkitystä 
opiskelijoille, ammattikorkeakoululle, 
yhteiskunnalle ja alan yrityksille. Merkit-
tävyyteen kuitenkin vaikuttaa se, miten 
projektiharjoittelu toteutetaan käytän-
nössä ja kuinka hyvin harjoitteluun val-
mistaudutaan. Ammattikorkeakoulun 
insinööriopiskelijoiden ja opettajien 
yhteistyö alan yritysten kanssa edistää 
koulutuksen vastaamista työelämän 
osaamistarpeisiin. Projektiharjoittelulla 
insinöörien osaaminen saadaan pysy-
mään ajan tasalla muuttuvassa yritys-
maailmassa.
ARTIKKELI PERUSTUU Rami Keskinar-
kauksen Oulun ammattikorkeakoulun 
konetekniikan koulutusohjelman opin-
näytetyöhön Projektiharjoittelu osana 
amk-insinöörin opintoja.
Opiskelijat tekivät oululaiseen kaapelitiejärjestelmiä valmistavaan yritykseen projektiharjoittelun viime keväänä. Oikeanpuolimmainen 
henkilö sai projektiharjoittelun ansiosta kesätyöpaikan yrityksestä.  (Kuva: Juho Liljamo)
